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PROJECT 
This department welcomes brief notes and article-length 
manuscripts. The former may include announcements of contem- 
plated or ongoing projects, information on doctoral theses in 
progress or completed (writer, title, institution, supervisor, 
and available information on completion time), proposals and 
questions, and requests for assistance. Announcements of indi- 
vidual research projects, including theses, are very important 
to avoid awkward and wasteful duplication of effort. Articles 
will ordinarily describe projected, in progress, or completed 
large-scale projects involving one or several scholars and 
should follow the same standards as other articles. 
PROJET DE PUBLICATION 
H&l&e Gispert a entrepris, dans le cadre d'un programme de 
recherche du Skninaire d'Histoire des mathgmatiques de Paris sur 
des correspondances mathgmatiques du dix-neuvi&ne siscle, la pub- 
lication de 450 lettres e'scrites par Gaston Darboux entre 1870 
et 1884. 
Ces lettres, dont les extraits relatifs aux fondements de 
l'analyse vont &re publie's par Archive for History of Exact 
Sciences, sont adresse'es au mathe'maticien frangais J. Ho@1 qui 
fonda avec Darboux en 1870 le Bulletin des Sciences mathgmatiques, 
qu'ils dirigsrent ensemble pendant plus de dix ans. 
Ve'ritables archives du Bulletin, elles traitent e'galement 
des de'veloppements des mathknatiques en Europe et de leur diffu- 
sion en France. Elles e'voquent les grandes questions mathe'mat- 
iques du moment, mais aussi la vie des cercles mathgmatiques 
parisiens et la vie politique frangaise. 
Les 35 lettres de l'anne'e 1870 seront publie'es dans le 
fascicule S(1984) des Cahiers du Sgminaire d'Histoire des Math- 
gmatiques. 
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